




   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   







































اﻟﮕﻮي اﭘﯿﺪﻣﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺣﻮادث ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺑﻪ 
ﺷﻬﺮ ﻧﺸﺎﻧﯽ و ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻤﻨﯽ  ﺳﺎزﻣﺎن آﺗﺶ
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ﮔﺮوه ﺑﻬﺪاﺷﺖ  . ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ، داﻧﺸﯿﺎر3
  اي، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ زاﻫﺪان، زاﻫﺪان، اﯾﺮان. ﺣﺮﻓﻪ
  49/2/22 :ﭘﺬﯾﺮش  39/21/6درﯾﺎﻓﺖ:
  ﭼﮑﯿﺪه
ﺣﻮادث ﺷﻬﺮي ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ ﻫـﺰاران  :ﻣﻘﺪﻣﻪ
در  ﯽﺿﺮرﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ، ﺟﺴـﻤﯽ و روﺣـﯽ ﻋﻈﯿﻤ ـو ﻧﻔﺮ 
اﻟﮕـﻮ و ﺷـﺮاﯾﻂ  ﺑﺮرﺳـﯽ  رو،اﯾـﻦ  از. ﺷـﻮد ﻣـﯽ ﺟﻬﺎن 
اﻫﻤﯿـﺖ زﯾـﺎدي دارد. ﻫﺎي ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن  ﺣﻮادث از ﺟﻨﺒﻪ
ﺣـﻮادث ﮔـﺰارش اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، اﻟﮕﻮي اﭘﯿـﺪﻣﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ 
ﺧـﺪﻣﺎت اﯾﻤﻨـﯽ ﺷـﻬﺮ ﻧﺸـﺎﻧﯽ و  ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن آﺗﺶ
  ﮐﻨﺪ. زاﻫﺪان را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ
ﺗﺤﻠﯿﻠـ ــﯽ و  -در اﯾـ ــﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـ ــﮥ ﺗﻮﺻـ ــﯿﻔﯽ  :روش
ﻫﺎي  ﻫﺎي ﭘﺮوﻧﺪه ﻧﮕﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت و داده ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺣﺎدﺛﮥ ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن اﯾﻤﻨـﯽ و  373ﻣﻮﺟﻮد، 
ﺑﺮرﺳـﯽ  39ﺗـﺎ  09ﻫـﺎي  ﻧﺸﺎﻧﯽ زاﻫﺪان ﻃﯽ ﺳﺎل آﺗﺶ
دﻗﯿﻖ   ﻮنﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣ ﺷﺪ. ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ داده
اﻧﺠـﺎم  SSPS -61اﻓـﺰار  ﻓﯿﺸﺮ و ﻣﺠﺬور ﮐﺎي در ﻧﺮم
 ﺪ. ﺷ
درﺻـﺪ ﺣـﻮادث در  92/2در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ،  :ﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ
درﺻﺪ ﺣﻮادث  46 ،ﻣﯿﺎناﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر رخ داد ﮐﻪ از 
ﺣـــﻮادث در درﺻـــﺪ  53/4و  ﻧـــﻮع ﺣﺮﯾـــﻖ از
ﻣﺸﺨﺼـﺎت اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد. از ﻧﻈﺮ ﻫﺎي وﯾﻼﯾﯽ  ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ، ﺑﯿﺸـﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎدﺛـﻪ ﻣﺮ ﮐﺎرﺑﺮي ﻣﺤـﻞ 
، ﺣﺎدﺛـﻪ  ﺖﻋﻠ ـدرﺻﺪ( ﺑـﻮد. از ﻧﻈـﺮ  25/8ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ )
درﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻮادث ﻋﻤـﺪي و ﺧﺸـﻮﻧﺖ،  31/1
درﺻﺪ ﺗﺼـﺎدﻓﺎت اﻧـﻮاع ﻧﻘﻠﯿـﻪ و واژﮔـﻮﻧﯽ و  01/71
درﺻـﺪ  4ﮐﺸﯽ ﺑـﺮق ﺑـﻮد. در  درﺻﺪ اﺗﺼﺎل ﺳﯿﻢ 9/1
دﯾﺪﮔﯽ  درﺻﺪ ﺣﻮادث آﺳﯿﺐ 71ﺣﻮادث، ﻣﺮگ و در 
ﺎن داد ﮐـﻪ ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺑﻮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸ
دﯾﺪﮔﯽ و ﻣﺮگ ﺑﺎ ﻧﻮع ﺣﺎدﺛﻪ و ﻧـﻮع  ﺑﯿﻦ رﺧﺪاد آﺳﯿﺐ
اي وﺟـﻮد ﻧـﺪارد، وﻟـﯽ ﺑـﯿﻦ ﻧـﻮع  ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن راﺑﻄـﻪ
( و رﺧـﺪاد p=0/230ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺧﺴـﺎرت ﻣـﺎﻟﯽ )
دﯾﺪﮔﯽ و وﺿـﻌﯿﺖ اﻗـﺪام اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه راﺑﻄـﮥ  آﺳﯿﺐ
  (p=0/120داري وﺟﻮد دارد. ) ﻣﻌﻨﺎ
ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، اﮐﺜﺮ ﺣﻮادث از : ﮔﯿﺮي ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻧﺸـﺎﻧﯽ ﻫﺎي آﺗـﺶ  ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺴﺘﻨﺪﻧﻮع ﺣﺮﯾﻖ 
در اﯾـﻦ  ﺧـﻮد  ﺑﺮاي اﻃﻔﺎي ﺣﺮﯾـﻖ ﻣﺠﻬـﺰ و ﮐﺎرﮐﻨـﺎن 
زﻣﯿﻨﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻣﻮزش ﺑﺒﯿﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﺧـﺪاد ﺣـﻮادث 
ﻫﺎي وﯾﻼﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آﭘﺎرﺗﻤـﺎن ﮔـﺰارش  در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﺷـﺪه اﺳـﺖ. ﻟـﺬا ﺑﺎزﺳـﺎزي ﺑﺎﻓـﺖ ﻓﺮﺳـﻮده و اراﺋـﻪ 
ﻮﯾـﺖ ﺑﺎﻓـﺖ ﻫﺎي ﻻزم در ﻣﻮرد اﯾﻤﻨـﯽ ﺑـﺎ اوﻟ  آﻣﻮزش
ﺷﻮد. در ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﻣـﺮدم  ﻓﺮﺳﻮدة ﺷﻬﺮي ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ
زﻧﻨـﺪ، ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ روﻧـﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ اﻗﺪام اوﻟﯿـﻪ ﻣـﯽ 
اﻣﺪادرﺳﺎﻧﯽ دﭼﺎر اﺧـﺘﻼل ﺷـﻮد. ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺿـﺮورت 
دارد ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﺻـﺤﯿﺢ در اﯾـﻦ ﺧﺼـﻮص 
رﺳـﺪ ﮐـﻪ ﻣﺴـﺌﻠﻪ ﻫﺎي ﻻزم ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣـﯽ  آﻣﻮزش
ﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺣﺎدﺛﻪ و ﻣﻬﻢ ﻧﻮع ﺣﺎدﺛﻪ ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺤﻮة ﺑ
 ﻣﯿﺰان اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﻞ اﺳﺖ.
  .ﻧﺸﺎﻧﯽ، زاﻫﺪان ﺣﻮادث، آﺗﺶ: ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪي
  




   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   






































ﯾﻦ ﻣﺸــﮑﻼت ﺗ ــﺮ ﻣﻬ ــﻢﯾﮑــﯽ از  ﺣــﻮادث و ﺳ ــﻮاﻧﺢ
گ و ﻣﯿـﺮ ﺑﻌـﺪ از ﺮو ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﻣ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺟﻮاﻣﻊ
ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎر  ﻧﯿﺎددر  ي ﻗﻠﺒﯽ ﻋﺮوﻗﯽ و ﺳﺮﻃﺎنﻫﺎ يﺑﯿﻤﺎر
در ﺟﻬﺎن ﻮن ﻧﻔﺮ ﻣﯿﻠﯿ 5ﻫﺮﺳﺎﻟﻪ ﺑﯿﺶ از  (2،1). رود ﻣﯽ
ﻣﯿﺮﻧـﺪ و ﻣـﯽ ي ﻧﺎﺷـﯽ از ﺣـﻮادث ﻫﺎ ﺐدر ﻧﺘﯿﺠﻪ آﺳﯿ
ﻣﯿﻠﯿ ــﻮن ﻧﻔ ــﺮ در ﻧﺘﯿﺠ ــﻪ ﺣ ــﻮادﺛﯽ ﻫﻤﭽ ــﻮن  ﻫ ــﺎ هد
ﺷــﺪﮔﯽ، ﺳــﻘﻮط، ﺳــﻮﺧﺘﮕﯽ، ﻣﺴــﻤﻮﻣﯿﺖ،  ﻏــﺮق
ﻫـﺎي ﭘﺰﺷـﮑﯽ  ﺑـﻪ ﻣﺮاﮐـﺰ ﻓﻮرﯾـﺖﺧﻮدﮐﺸـﯽ و ﻗﺘـﻞ 
اﯾﻦ ﺣﻮادث  ( در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد4،3) .ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽ
 ﻧﯿﺮوﻫﺎي اﻣـﺪادي و ﺧـﺪﻣﺎت  ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﮏ از
   اﺳﺖ. ﻧﯿﺎزاﯾﻤﻨﯽ 
درﺻﺪ ﻣﺮگ و ﻣﯿـﺮ  9ﻣﺴﺌﻮل  ﺣﻮادث، ﻃﺒﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
 09و ﺑﯿﺶ از  اﺳﺖدر دﻧﯿﺎ  ﻫﺎ يدرﺻﺪ ﺑﺎر ﺑﯿﻤﺎر 21و 
ﺷﯽ از ﺣﻮادث در ﮐﺸـﻮرﻫﺎ و ﺟﻮاﻣـﻊ ﺎدرﺻﺪ ﻣﺮگ ﻧ
 (6،5) .دﻫـﺪ  ﻣﯽﯿﻦ رخ ﯾﺑﺎ ﺳﻄﺢ اﻗﺘﺼﺎدي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺎ
دﻫﺪ  ﻣﯽﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ در اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن ﻧﺸﺎن 
ﭼﻬﺎرم ﮐﻞ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ در اﺛﺮ ﺣـﻮادث  ﯾﮏ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً
ﺧﺎﻧﮕﯽ اﺳﺖ و رﺧﺪاد اﯾﻦ ﺣﻮادث ﺑﺎ ﺳـﻦ،  ﺢو ﺳﻮاﻧ
داري دارد  ﻣﻌﻨـﺎﺟﻐﺮاﻓﯿـﺎﯾﯽ و ﻓﺼـﻞ ارﺗﺒـﺎط  ﮥﻣﻨﻄﻘـ
رﺳـﺪ اﻣﺪادرﺳـﺎﻧﯽ ﺑـﻪ  ﻣﯽﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ  (01،9،8،7،6،5)
ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﺣﻮادث را ﮐﺎﻫﺶ ﯾـﺎ ﺣـﺪاﻗﻞ از 
  ﮐﺎﻫﺪ. ﻣﯽﺷﺪت ﻋﻮاﻗﺐ 
ﺷـﺪن ژﯾﮏ و ﺻـﻨﻌﺘﯽ ﺎوري ﺗﮑﻨﻮﻟﻮﻣﺮوزه ﺗﺤﻮﻻت ﻓﻨّا
ﭼﮕ ــﻮﻧﮕﯽ ﺷ ــﻬﺮﻫﺎ، ﺗﻐﯿﯿ ــﺮات ﻣﻬ ــﻢ و اﺳﺎﺳ ــﯽ در 
ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﺑﺮ ﺟﺎي ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳـﺖ.  ﮔﯿﺮي ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺷﮑﻞ
، ي ﻓﺮﺳـﻮده و ﺳـﻨﺘﯽ ﻫﺎ اﻏﻠﺐ ﺷﻬﺮﻫﺎ وﺟﻮد ﺑﺎﻓﺖدر 
ﻋـﺮض ﻣﻌﺎﺑﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﻬﺮي،  ﻧﺒﻮدﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﯽ و 
ﯾ ــﺎﺑﯽ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳ ــﺐ و ﻏﯿﺮاﺳ ــﺘﺎﻧﺪارد و ﻣﮑ ــﺎن  ﮔ ــﺬرﻫﺎي
 ﺑـﺮوزﺎﻋـﺚ ﺑ، ﻧﺸـﺎﻧﯽ آﺗـﺶي ﻫـﺎ ﻣﻨﺎﺳـﺐ اﯾﺴـﺘﮕﺎهﻧﺎ
ﺪ و اﺛـﺮات ﺷ ـﺷـﻬﺮي  ي ﻣﺨﺘﻠﻒﻫﺎ ﺣﻮادث و ﺣﺮﯾﻖ
  ( 11) .ﭘﺪﯾﺪ آورد ﻫﺎ ﺟﻮاﻣﻊ و اﻧﺴﺎن ﻧﺎﮔﻮاري ﻧﯿﺰ ﺑﺮ
 اﻧﺴـﺎن،  زﻧـﺪﮔﯽ  در ﺣﻮادث از ﻣﺎﻧﺪه ﺟﺎيﻪ ﺑ ﻋﻮاﻗﺐ
 يﻫﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ زﻧﺪﮔﯽ، ﯾﺎ دادن ﺳﻼﻣﺘﯽ دﺳﺖ از ﺑﺮ ﻋﻼوه
 دﺳـﺖ دادن  از ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸـﯽ،  و درﻣـﺎﻧﯽ  يﻫـﺎ ﻣﺮاﻗﺒـﺖ 
 ﺑـﻪ  ﻧﯿﺰ را رواﻧﯽ-روﺣﯽ اﺛﺮات ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﻗﺪرت و درآﻣﺪ
 ،اﻣﺪادرﺳـﺎﻧﯽ در زﻣـﺎن وﻗـﻮع ﺣﺎدﺛـﻪ دارد ﮐﻪ  ﻫﻤﺮاه
، ﺻـﺪﻣﺎت  ﻮاﻧـﺪ ﺗﻠﻔـﺎت، ﺗﻣـﯽ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ 
اي  ﻪﻈ ـو ﺧﺴـﺎرات را ﺑـﻪ ﻣﯿـﺰان ﻗﺎﺑـﻞ ﻣﻼﺣ  ﻫـﺎ  نزﯾﺎ
ﯾﻦ ﺳـﺎزﻣﺎن ﺗ ـﺮ ﻣﻬـﻢ و در اﯾ ـﻦ ﻣﯿ ـﺎن ﮐـﺎﻫﺶ دﻫـﺪ
و ﺧـﺪﻣﺎت اﯾﻤﻨـﯽ  ﻧﺸـﺎﻧﯽ آﺗـﺶ اﻣﺪادرﺳﺎن ﺳـﺎزﻣﺎن 
  (21). اﺳﺖ
ﺟﺮاي ﺻﺤﯿﺢ ﻧﻘﺶ در ﮐﻨﺘـﺮل ﺣـﻮادث ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺻﻠﯽ ا
و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﮐﺎﻫﺶ ﺧﺴﺎرت ﺟﺎﻧﯽ آن  و ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻮاﻗﺐ
و ﻣﺎﻟﯽ در ﺣﻮادث اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺮاي رﺳـﯿﺪن ﺑـﻪ اﯾـﻦ 
ي ﻣﺨﺘﻠـﻒ، اﻟﮕـﻮ و وﺿـﻌﯿﺖ ﻫـﺎ ﻫـﺪف ﺑﺎﯾـﺪ ﺟﻨﺒـﻪ
ﻣﺸﺨﺺ  ﻧﺸﺎﻧﯽ آﺗﺶﺣﻮادث ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن 
ﺷﺪه و ﺑﺎ اراﺋﻪ راﻫﮑﺎر ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن در اﺟﺮاي 
ﺑـﺮاي ( 21،11) .اﻫﻨﻤـﺎﯾﯽ ﺷـﻮﻧﺪ ر وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮدﺷـﺎن 
ﮐـﺎﻫﺶ  ﻧﻬﺎﯾﺘـﺎً  و ﭘﯿﺸـﮕﯿﺮي  ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻌـﺪاد ﺣـﻮادث و 
ﺷـﺮاﯾﻂ و ﻋﻠـﻞ  و ، ﺑﺮرﺳﯽ اﻟﮕﻮنآﺧﺴﺎرات ﻧﺎﺷﯽ از 
( وﻗـﻮع 11). ﺷﺪﺑﺎ ﻣﯽﺣﻮادث اﻣﺮي اﻟﺰاﻣﯽ و اﺳﺎﺳﯽ 
و ﺛﺒﺖ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﯿﺶ از ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻣﻮرد ﺣﺎدﺛـﻪ و ﺑـﯿﺶ از 
و ﺧـﺪﻣﺎت  ﻧﺸـﺎﻧﯽ آﺗـﺶ ﺷﺸﺼﺪ ﺣﺮﯾـﻖ در ﺳـﺎزﻣﺎن 
ﻧﯿﺎز ﺿﺮوري ﺑﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ و  ةﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ اﯾﻤﻨﯽ زاﻫﺪان
، اﻣـﺎ ﺗـﺎﮐﻨﻮن در اﺳـﺖ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﯾﻦ ﺣـﻮادث 
ﻣﺸـﮑﻼت و ، زﻣﺎن وﻗـﻮع ، ﻋﻠﻞ وﻗﻮع ﻣﻮرد ﺣﻮادث،
 ﺗﺠﻬﯿـﺰات و ﻧﻘـﺎط اﻣﮑﺎﻧـﺎت و، ﻣﻮاﻧـﻊ اﻣﺪادرﺳـﺎﻧﯽ
اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه و آﻣﺎر  ﺧﯿﺰ در ﺷﻬﺮ زاﻫﺪان ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﺣﺎدﺛﻪ
 و اﻃﻼﻋﺎت دﻗﯿﻘـﯽ در اﯾـﻦ ﻣـﻮرد ﺑـﻪ دﺳـﺖ ﻧﯿﺎﻣـﺪه 




   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   





































ﮐـ ــﻪ در ﻣـ ــﻮرد  ﺑﻨـ ــﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺿـ ــﺮورت دارد .اﺳـــﺖ
 اﭘﯿـﺪﻣﯿﻮﻟﻮژي و اﻟﮕـﻮي ﺣـﻮادث ﮔـﺰارش ﺷـﺪه ﺑـﻪ
اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد،  ﻧﺸﺎﻧﯽ آﺗﺶﺳﺎزﻣﺎن 
ﺗﺎ ﺿﻤﻦ روﺷﻦ ﺷﺪن اﺑﻌﺎد ﺣـﻮادث، ﺑـﺮاي ﺣـﻮادث 
  رﯾﺰي ﮐﺮد. ﺑﻌﺪي ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﯾﮑـﯽ از ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴـﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴـﺘﺎن،  ،زاﻫﺪان
ر ﺟﻨـﻮب ﺷـﺮق اﯾـﺮان د واﻗـﻊ  ي اﯾـﺮان ﻫﺎ ﺷﻬﺮ ﮐﻼن
ﻫﺪف اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﭘﯿﺪﻣﯿﻮﻟﻮژي ﺣﻮادث  .اﺳﺖ
ﺷـﻬﺮ  ﻧﺸـﺎﻧﯽ  آﺗﺶي ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺑﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه
اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﺎﺷـﯽ از آن و  زاﻫﺪان و ﺻﺪﻣﺎت
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﺷﮑﺎر ﮐـﺮدن ﻣﻮاﻧـﻊ و ﻣﺸـﮑﻼت در زﻣـﺎن 
ﺗﺤﻘﯿـﻖ اﻟﮕـﻮ و  در اﯾـﻦ  ﺣﻮادث اﺳـﺖ.  اﻣﺪادرﺳﺎﻧﯽ
 ﻧﺸـﺎﻧﯽ  آﺗﺶدر ﺳﺎزﻣﺎن  ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﻮادث ﮔﺰارش ﺷﺪه
ﺗـﺎ  ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳـﺖ و ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻤﻨﯽ ﺷﻬﺮ زاﻫﺪان 
ﻣﻮاﻧــﻊ و ﻣﺸــﮑﻼت ﻋﻤــﺪه واﺳﺎﺳــﯽ در روﻧــﺪ 
اﻣﺪادرﺳﺎﻧﯽ و ﻧﺠﺎت ﺟﺎن وﻣﺎل اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌـﻪ در ﻫـﺮ 
ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ راﻫﮑﺎرﻫـﺎﯾﯽ ﺑـﺮاي  ﺷـﮑﺎر ﺷـﻮد.آﺣﺎدﺛـﻪ 
دث و ﺧﻄﺎﻫـﺎي ﮐﻨﺘـﺮل ﺣـﻮا ﭘﯿﺸـﮕﯿﺮي و ﮐـﺎﻫﺶ و
د ﺗـﺎ ﻣـﺪﯾﺮان و رﺳﺎﻧﯽ اراﺋﻪ ﮔﺮداﻧﺴﺎﻧﯽ در ﺣﯿﻦ اﻣﺪاد
ي اﻣﺪادرﺳ ــﺎن از ﻫ ــﺎ نﺳ ــﺎزﻣﺎ ﻧﻬﺎدﻫ ــﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃ ــﻪ و 
ﺗﺠﻬﯿﺰات و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺣﻮادث و وﻗﺎﯾﻊ روز 
  ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﮔﺮدﻧﺪ.
  ﮐﺎر  شرو
و ﺗﺤﻠﯿﻠ ــﯽ  -ﺗﻮﺻ ــﯿﻔﯽ اي ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ ،ﺣﺎﺿ ــﺮ ﮥﻣﻄﺎﻟﻌ ــ
 ﻣﻮﺟـﻮد  يﻫـﺎ  ت و دادهﺎﻧﮕﺮ ﺑﺮ اﺳـﺎس اﻃﻼﻋ ـ ﮔﺬﺷﺘﻪ
ي ﺣـﻮادث ﻫـﺎ  ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺮوﻧﺪه 39ﮐﻪ در ﺳﺎل  اﺳﺖ
زاﻫـﺪان  ﻧﺸﺎﻧﯽ آﺗﺶش ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن اﯾﻤﻨﯽ و ﮔﺰار
ﮔﯿـﺮي  ﻧﻤﻮﻧـﻪروش ﭘﺮداﺧﺘـﻪ اﺳـﺖ.  39ﺗـﺎ  09ﻃـﯽ 
ﺑـﻮد و در  ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﺣﻮادث در ﻫـﺮ ﺳـﺎل 
ﺑـﻪ ﺻـﻮرت  29ﺗـﺎ  09ي ﻫﺎ ﺳﺎلﺣﺎدﺛﻪ ﻃﯽ  373ﮐﻞ 
ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑـﺎ  .ﺷﺪﺑﺮرﺳﯽ  و ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻣﻨﻈﻢ اﻧﺘﺨﺎب
د ﺗﻌـﺪا  اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺎﯾﻠﻮت ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳـﺖ. 
و  ﻧﺸـﺎﻧﯽ آﺗـﺶ ﮐﻞ ﺣﻮادث ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳـﺎزﻣﺎن 
ﺑـﻪ  29و  19، 09ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻤﻨﯽ در زاﻫﺪان در ﺳـﺎل 
ﺑﺮاي ﺗﻌﯿـﯿﻦ  ﻣﻮرد ﺑﻮد. 4841و  8511، 7931ﺗﺮﺗﯿﺐ 
ﺗﻌـﺪاد  1زﻣﻮنآ ﻻزم اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﺶ ﮥﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧ
از  ﭘﺮوﻧﺪه از ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻣـﻨﻈﻢ و  03
ن آي ﻣﻮﺟـﻮد در ﺎﻫ ﯾﮑﯽ اﻧﺘﺨﺎب و داده ،ﭘﺮوﻧﺪه 5ﻫﺮ 
ﻣﻨﺘﻘـﻞ ﺷـﺪ ﺳـﭙﺲ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ  2ﮥ اﻃﻼﻋﺎتﺑﺮﮔﺑﻪ 
 12)آزﻣ ــﻮن و درﺻ ــﺪي از ﺣ ــﻮادث  ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ ﭘ ــﯿﺶ
و ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺳﯿﺐ اﻓﺮاد ﺷﺪه ﺑﻮد آﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ  (درﺻﺪ
ﺣﺎدﺛـﻪ در اﯾـﻦ  9404ﺑﻪ ﮐﻞ ﺣﻮادث ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﯾﻌﻨﯽ 
ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳـﺎس  دورآﺣﺎدﺛﻪ ﺑﺮ 373ﺳﻪ ﺳﺎل، ﺗﻌﺪاد 
 031 ،09ﺳـﺎل  ،ﮐﻞ ﺣﻮادث ﺛﺒﺖ ﺷـﺪه در ﻫـﺮ ﺳـﺎل 
 731ﺗﻌﺪاد  29ﭘﺮوﻧﺪه و ﺳﺎل  601،  19ﭘﺮوﻧﺪه، ﺳﺎل 
ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻣﻨﻈﻢ اﻧﺘﺨـﺎب و ﺑﺮرﺳـﯽ 
  ﺷﺪ.
اﺳـﺘﻔﺎده از ، در اﯾـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  ﻫﺎ وري دادهآ روش ﺟﻤﻊ
ﯾـﮏ  ﻫـﺎ  وري دادهآاﺑﺰار ﺟﻤـﻊ  ،اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮد
ي ﻻزم ﺑـﺎ ﻫـﺎ ﯽاﺑﺘـﺪا ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﺑـﻮد. ﮥ اﻃﻼﻋـﺎت ﺑﺮﮔـ
و ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻤﻨﯽ ﺷﻬﺮي ﺻـﻮرت  ﻧﯽﻧﺸﺎ آﺗﺶﺳﺎزﻣﺎن 
 و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﺎ اي از ﭘﺮوﻧﺪه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﺮﻓﺖ و
ﺑـﺎ  ﮥ اﻃﻼﻋـﺎت ﺑﺮﮔ ـﺑﻌـﺪ  ﮥدر ﻣﺮﺣﻠ .ﺷﺪﺑﺎزرﺳﯽ  آﻧﻬﺎ
ي ﻫـﺎ ي ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﺮوﻧـﺪه ﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ و داده
 ﺗﻬﯿـﻪ ﺷـﺪ.  ﻧﺸﺎﻧﯽ آﺗﺶﺣﻮادث ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﺳﺎزﻣﺎن 
ي ﻻزم ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻫـﺎ ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﺗﻌـﺪاد ﻧﻤﻮﻧـﻪ 
ي ﺣﻮادث ﮔﺰارش ﺷـﺪه ﮐـﻪ ﻫﺎ ﭘﺮوﻧﺪهﻣﻨﻈﻢ  ﺎدﻓﯽﺗﺼ
ﺗﮑﻤﯿـﻞ و ﺑﺎﯾﮕـﺎﻧﯽ ﺷـﺪه  ﻧﺸـﺎﻧﯽ  آﺗﺶ ﻣﺄﻣﻮرانﺗﻮﺳﻂ 
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ﺑـﺎ ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﯽ  ﻫـﺎ  وري دادهآ . ﺟﻤﻊب ﺷﺪﻧﺪاﻧﺘﺨﺎ ،ﺑﻮد
آوري و ﺛﺒﺖ ﺷـﺪ.  ﺟﻤﻊ ﻧﺸﺎﻧﯽ آﺗﺶن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺴﺌﻮﻻ
  SSPS اﻓـﺰار ﻧـﺮم ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  ﻫﺎ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ داده
ﺗﻮﺻـﯿﻔﯽ  آﻣﺎراز  ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺗﻮﺻﯿﻒ دادهاﻧﺠﺎم ﺷﺪ.  61
 و اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ  (ي ﻧﺴﺒﯽﻫﺎ ﯽو ﻓﺮاواﻧ ﻣﺎريآﺟﺪاول )
ﺑـﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎ از  ﮥﺗﻌﯿﯿﻦ راﺑﻄ ـ ﺑﺮاي ﻫﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ داده در
اﺳـﺘﻔﺎده  3ﯾﺎ آزﻣـﻮن دﻗﯿـﻖ ﻓﯿﺸـﺮ ﻣﺠﺬور ﮐﺎي  آزﻣﻮن
  .در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ 0/50 داري ﻧﯿﺰ ﻣﻌﻨﺎﺳﻄﺢ  ﺷﺪ.
  ﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺑـﻪ ﺳـﺎزﻣﺎن ﮔﺰارش ﺷﺪه  ﮥﺣﺎدﺛ 373 ،در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺑﺮرﺳـﯽ  29ﺗـﺎ  09ي ﻫـﺎ  ﺳﺎل ﻃﯽزاﻫﺪان   ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺗﺶآ
  .ﺷﺪ
  زﻣﺎن ﺣﺎدﺛﻪ
 اﮐﺜـﺮ ﺣـﻮادث در ﻓﺼـﻞ ﺑﻬـﺎر  ،از ﻧﻈﺮ ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺼـﻠﯽ 
 81/5در ﻓـﺮوردﯾﻦ ) ،درﺻـﺪ( و از ﻧﻈـﺮ ﻣ ـﺎه 92/2)
از ﻧﻈﺮ زﻣﺎن ﮔﺰارش ﺣﺎدﺛـﻪ  درﺻﺪ( اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﺑﻮد.
 33/8) ﺑﻌـﺪ از ﻇﻬـﺮ  6ﻇﻬـﺮ ﺗـﺎ  21اﮐﺜﺮ ﺣـﻮادث از 
 13/6) ﺷـﺐ  21ﻇﻬـﺮ ﺗـﺎ ﺑﻌـﺪ از  6ﺳﭙﺲ درﺻﺪ( و 
 ﮥاﮐﺜﺮ ﺣﻮادث در ﻧﯿﻤﮔﺰارش ﺷﺪه ﺑﻮد، ﯾﻌﻨﯽ  درﺻﺪ(
ﺷـﺮاﯾﻂ  از ﻧﻈـﺮ  .ﺑﻮددوم ﺳﺎﻋﺎت ﺷﺒﺎﻧﻪ روز رخ داده 
ﻣـﻮرد(  313درﺻـﺪ )  38/9 ي زﻣﺎن وﻗﻮع ﺣﺎدﺛـﻪ ﺟﻮ
  ﺣﻮادث در ﻫﻮاي آﻓﺘﺎﺑﯽ ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺑﻮد.
 07/7ﺑـﯿﺶ از  ،اﺳـﺎس ﻓﺼـﻞ از ﻧﻈﺮ ﻧﻮع ﺣـﻮادث ﺑﺮ 
ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن،  درﺻـﺪ در 06/2 درﺻﺪ ﺣـﻮادث در ﺑﻬـﺎر، 
زﻣﺴـﺘﺎن از در درﺻـﺪ  26/2ﭘﺎﯾﯿﺰ و  دردرﺻﺪ  36/2
ﻧﺸـﺎن داد ﮐـﻪ  ﮔﺰارش ﺷـﺪه ﺑـﻮد. ﻧﺘـﺎﯾﺞ  ﻧﻮع ﺣﺮﯾﻖ
 .ﻓﺼﻞ و ﻧﻮع ﺣﺎدﺛﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد داري ﺑﯿﻦ ﻣﻌﻨﺎارﺗﺒﺎط 
ﺟـﻮي ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﺑﺎرﻧـﺪﮔﯽ در ﺑﻘﯿـﻪ ﻣـﻮارد و ﺷـﺮاﯾﻂ 
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 ﺑـﻮد.  ﺣﺮﯾﻖ ﮔﺰارش ﺷﺪهﺣﻮادث ﺣﺮﯾﻖ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻏﯿﺮ
ﻧﺸـﺎن داد ﮐـﻪ ﯿﻖ ﻣﺠـﺬور ﮐـﺎي دﻗ آزﻣﻮن ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل
و ﻧـﻮع ﺣﺎدﺛـﻪ  ﺟـﻮي داري ﺑـﯿﻦ ﺷـﺮاﯾﻂ  ﻣﻌﻨﺎارﺗﺒﺎط 
 .وﺟﻮد ﻧﺪارد
  ﻧﻮع و ﻣﮑﺎن ﺣﺎدﺛﻪ
 46/3 ﻧـﻮع ﺣﺎدﺛـﻪ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺸـﺎن داد ﮐـﻪ از ﻧﻈـﺮ 
و ﺑﻘﯿـﻪ از  ﺣﻮادث از ﻧﻮع ﺣﺮﯾـﻖ  ﻣﻮرد( 042)درﺻﺪ 
ﻧـﻮع ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺤـﻞ از ﻧﻈـﺮ  .اﺳـﺖ ﻧﻮع ﻏﯿﺮﺣﺮﯾﻖ 
ﻣـﻮرد( در  231) درﺻـﺪ ﺣـﻮادث 53/4ﻧﯿـﺰ  ﺣﺎدﺛـﻪ
ﻣـﻮرد( در  231درﺻﺪ ) 02/9 ،ي وﯾﻼﯾﯽﻫﺎ نﺳﺎﺧﺘﻤﺎ
 ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽﻏﯿﺮﺣﻮادث  ﮥي آﭘﺎرﺗﻤﺎﻧﯽ و ﺑﻘﯿﻫﺎ نﺳﺎﺧﺘﻤﺎ
 ،ﻣﺸﺨﺼـﺎت ﮐـﺎرﺑﺮي ﻣﺤـﻞ ﺣﺎدﺛـﻪاز ﻧﻈـﺮ  ﺑﻮدﻧـﺪ.
 25/8) ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻣﺴـﮑﻮﻧﯽ 
 61/4) ﺣــﻮادث اﻧ ــﻮاع ﻧﻘﻠﯿ ــﻪ آن  درﺻــﺪ( و ﺑﻌ ــﺪ از
اﻣـﺎﮐﻦ  ﺑـﻪ ﺣـﻮادث ﻫـﻢ  ﮐﻤﺘـﺮﯾﻦ  و ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ (درﺻﺪ
اﺳـ ــﺖ. ﻣﺮﺑـ ــﻮط  (درﺻـ ــﺪ 2/2)اداري آﻣﻮزﺷـ ــﯽ 
از اﯾـﻦ  ﺗـﺮﯾﻦ ﻋﻠـﻞ ﺣـﻮادث در ﺷـﻬﺮ زاﻫـﺪان  ﻋﻤﺪه
ﻣــﻮرد( ﺣــﻮادث ﻋﻤــﺪي و  94) 31/1 ﻗﺮارﺳــﺖ:
اﺣﺘﯿـﺎﻃﯽ و ﺑﺎزﯾﮕﻮﺷـﯽ  ﺑﯽ ﻣﻮرد( 43) 9/1، ﺧﺸﻮﻧﺖ
 01/7ﮐﺸﯽ ﺑﺮق و  ﻣﻮرد( اﺗﺼﺎل ﺳﯿﻢ 43) 9/1، اﻃﻔﺎل
  .ﻣﻮرد( ﺗﺼﺎدﻓﺎت اﻧﻮاع ﻧﻘﻠﯿﻪ و واژﮔﻮﻧﯽ 04) درﺻﺪ
  ﻋﻮاﻗﺐ ﺣﺎدﺛﻪ
ﻣـﺮگ ﮔـﺰارش  ﻣﻮرد( 51درﺻﺪ ﺣﻮادث ) 4در  ﻓﻘﻂ
 71دﯾـﺪﮔﺎن، ﺣـﺪود ﺷﺪه ﺑﻮد. از ﻧﻈـﺮ ﺗﻌـﺪاد ﺣﺎدﺛـﻪ 
درﺻـﺪ ﺣــﻮادث ﻣﻨﺠــﺮ ﺑ ـﻪ ﺟﺮاﺣــﺖ و ﺻــﺪﻣﻪ در 
درﺻﺪ ﺣﻮادث ﻓﻘﻂ  11ﮐﻪ در  دﯾﺪﮔﺎن ﺷﺪه ﺑﻮد ﺣﺎدﺛﻪ
ﻣﺼـﺪوم، در  درﺻﺪ ﺣﻮادث دو 2/9 ﯾﮏ ﻣﺼﺪوم، در
ادث ﺣـﻮ درﺻﺪ  0/3درﺻﺪ ﺳﻪ ﯾﺎ ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ و در 1/3
  داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.وﺟﻮد ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ ﻣﺼﺪوم 




   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   





































رﺧﺪاد ﻣـﺮگ  و ﺣﺎدﺛﮥ ﺟﺎﻧﯽرﺧﺪاد ، 1 ﺟﺪول ﺷﻤﺎرة
 ﻃﺒـﻖ ﺟـﺪول،  دﻫﺪ. ﻣﯽرا ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﻮع ﺣﺎدﺛﻪ ﻧﺸﺎن 
 ودرﺻﺪ ﻣﻮارد ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺻﺪﻣﺎت ﺟـﺎﻧﯽ  61/7ﺣﺮﯾﻖ 
ﺷـﺪه  درﺻﺪ ﻣﻮارد ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻓـﻮت ﺣﺎدﺛـﻪ دﯾـﺪه  3/3
آزﻣﻮن دﻗﯿـﻖ ﻓﯿﺸـﺮ ﻧﺸـﺎن داد ﮐـﻪ  اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل
 و ﻣـﺮگ ﺑـﺎ  ﺣﺎدﺛﮥ ﺟﺎﻧﯽداري ﺑﯿﻦ رﺧﺪاد  ﻌﻨﺎﻣارﺗﺒﺎط 
  .ﻧﻮع ﺣﺎدﺛﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد
، ﺟـﺎﻧﯽ  ﮥرﺧﺪاد ﺣﺎدﺛﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ  ،2 ﺟﺪول ﺷﻤﺎرة
 را ﺑﺮ ﺣﺴـﺐ و وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺴﺎرت وارده  رﺧﺪاد ﻣﺮگ
دﻫﺪ. اﯾﻦ  ﻧﺸﺎن ﻣﯽ آﭘﺎرﺗﻤﺎن( و )وﯾﻼﯾﯽ ﻧﻮع ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
و ﻫـﻢ  ﺣﺎدﺛـﮥ ﺟـﺎﻧﯽ رﺧﺪاد  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻫﻢ
از ﺑـﯿﺶ ي وﯾﻼﯾـﯽ ﻫـﺎ نﺘﻤﺎرﺧـﺪاد ﻣـﺮگ در ﺳـﺎﺧ
ي آﭘﺎرﺗﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ. ﺑـﻪ ﻫـﺮ آزﻣـﻮن دﻗﯿـﻖ ﻫﺎ نﺳﺎﺧﺘﻤﺎ
ﺑـﺎ  ﺣﺎدﺛﮥ ﺟﺎﻧﯽ ﻓﯿﺸﺮ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ رﺧﺪاد ﻣﺮگ و
ﻮادث ﮔﺰارش ﺷـﺪه ﺑـﻪ ﺳـﺎزﻣﺎن ﺣﻧﻮع ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در 
 .ﻮد ﻧـﺪارد ﺟ ـوداري ﻣﻌﻨـﺎ ارﺗﺒـﺎط  زاﻫﺪان ﻧﺸﺎﻧﯽ آﺗﺶ
ﺑـﯿﺶ از  اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸـﺎن داد ﮐـﻪ در  ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ
درﺻﺪ( ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ  65/7ﺣﻮادث ﮔﺰارش ﺷﺪه )ﻧﯿﻤﯽ از 
ي ﻫـﺎ  ندر ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎ ﮐـﻪ  ﺧﺴﺎرت ﻣﺎﻟﯽ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳـﺖ 
از  ﭘﺎرﺗﻤــﺎﻧﯽ وﺿــﻌﯿﺖ ﺧﺴــﺎرت ﻣــﺎﻟﯽ ﺑﯿﺸــﺘﺮ آ
ﺑـﯿﻦ ﻧـﻮع ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن و  اﺳـﺖ. ي وﯾﻼﯾﯽ ﻫﺎ نﺳﺎﺧﺘﻤﺎ
. وﺟــﻮد دارد داري ﻣﻌﻨــﺎ ارﺗﺒــﺎط ﺧﺴــﺎرت ﻣــﺎﻟﯽ 
  (p=0/720)
  ﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪها
ﺑـﻪ ﻣﺤـﻞ  ﻧﯽﻧﺸـﺎ آﺗـﺶ ان ﻣﺄﻣﻮراز ﻧﻈﺮ زﻣﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ 
درﺻﺪ ﺣﻮادث ﮔﺰارش ﺷـﺪه  07/5در ﺑﯿﺶ از ﺣﺎدﺛﻪ 
دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺣﺎدﺛـﻪ  4ان در ﮐﻤﺘﺮ ﻣﺄﻣﻮرﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن، 
دﻗﯿﻘـﻪ  9ﺗـﺎ  5درﺻﺪ ﻣﻮارد ﺑﯿﻦ  22/8اﻧﺪ و در  رﺳﯿﺪه
درﺻـﺪ ﻣـﻮارد رﺳـﯿﺪن  6/7در  ﺑﻪ ﻃـﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿـﺪه و 
ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدي  دﻗﯿﻘﻪ ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪه 9ﺑﯿﺶ از  انﻣﺄﻣﻮر
ﺑﻪ ﺣﻮادث ﺟﺎده اي ﺧﺎرج ﺷـﻬﺮ  از اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻣﺮﺑﻮط
ﻣـﻮرد از  5در  ﻓﻘﻂاﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ  ﺷﺪ.ﺑﺎ ﻣﯽ
وﺳـﺎﯾﻞ اﯾﻤﻨـﯽ در ﻣﺤـﻞ وﺟـﻮد داﺷـﺘﻪ  اﯾﻦ ﺣﻮادث
 درﺻﺪ ﻣـﻮارد ﻫـﯿﭻ ﻧـﻮع وﺳـﯿﻠﻪ و  89/7اﺳﺖ و در 
ﺗﺠﻬﯿﺰات اﯾﻤﻨﯽ اوﻟﯿﻪ در ﻣﺤﻞ ﺣﺎدﺛـﻪ ﻣﻮﺟـﻮد ﻧﺒـﻮده 
  . اﺳﺖ
، ﺣﺎدﺛﮥ ﺟـﺎﻧﯽ رﺧﺪاد ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ  ،3 ﺟﺪول ﺷﻤﺎرة
 را ﺪاد ﻣـﺮگ و وﺿـﻌﯿﺖ ﺧﺴـﺎرت ﻣـﺎﻟﯽ وارده رﺧـ
وﺿﻌﯿﺖ اﻗـﺪام اوﻟﯿـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﻣـﺮدم ﻗﺒـﻞ از  ﺑﺮﺣﺴﺐ
در ﺣﻮادث ﮔﺰارش ﺷﺪه  ﻧﺸﺎﻧﯽ آﺗﺶ ﻣﺄﻣﻮرانرﺳﯿﺪن 
اﯾـﻦ ﻃﺒﻖ  ﻫﺪ. ﻣﯽﻧﺸﺎن  زاﻫﺪان ﻧﺸﺎﻧﯽ آﺗﺶﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن 
 06در ﺣﻮادﺛﯽ ﮐﻪ اﻗﺪاﻣﺎت اوﻟﯿﻪ اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه ﺟﺪول، 
 56/9درﺻﺪ و در ﻣﻮاردي ﮐـﻪ اﻗـﺪاﻣﯽ اﻧﺠـﺎم ﻧﺸـﺪه 
ﺑـﯿﻦ  .ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻣـﺎﻟﯽ  ﺧﺴـﺎرت ﺑـﻪ  ﻣﻨﺠـﺮ درﺻﺪ 
ارﺗﺒـﺎط وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺪام اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه و ﺧﺴـﺎرت ﻣـﺎﻟﯽ 
در ﻣـﻮاردي ﮐـﻪ و ( p=0/30) وﺟـﻮد دارد داري ﻣﻌﻨـﺎ 
ﺣﺎدﺛﮥ ﺑﻌﺪ از ﺑﺮوز ﺣﺎدﺛﻪ اﻗﺪام اوﻟﯿﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﺑـﯿﻦ  ﺑﻪ ﺑـﯿﺶ از ﻧﺼـﻒ ﮐـﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ.  ﺟﺎﻧﯽ
وﺿـﻌﯿﺖ اﻗـﺪام اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه  و ﺣﺎدﺛﮥ ﺟـﺎﻧﯽ رﺧﺪاد 
  (p=0/120). وﺟﻮد داردداري  ﻣﻌﻨﺎرﺗﺒﺎط ا
ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺑﺮوز ﺣﺎدﺛـﻪ  در ،دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﮥﻧﺘﯿﺠ
اﻗﺪام اوﻟﯿﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ رﺧﺪاد ﻣﺮگ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘـﺮ 
. ﺑـﯿﻦ ﺑﺎﺷـﺪ ﯽ اﻧﺠـﺎم ﻧﺸـﺪه ﺎﺗاز زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻗﺪاﻣ
ارﺗﺒـﺎط  رﺧﺪاد ﻣﺮگ و وﺿـﻌﯿﺖ اﻗـﺪام اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه 
  (p=0/130). وﺟﻮد داردداري  ﻣﻌﻨﺎ
  ﮔﯿﺮي و ﻧﺘﯿﺠﻪﺑﺤﺚ 
، 29ﺗـﺎ  09ﻃـﯽ ﺳـﻪ ﺳـﺎل  اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﮐـﻪ 
و ﺑﻌﺪ از د ﺣﻮادث ﮔﺰارش ﺷﺪه در ﻧﻮﺳﺎن اﺳﺖ ﺗﻌﺪا
اﻓـﺰاﯾﺶ ﭘﯿـﺪا  29، دوﺑﺎره در ﺳﺎل 19ﮐﺎﻫﺶ در ﺳﺎل 
ﮐﺮده اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﯽ اﻧﺠـﺎم ﮔﺮﻓﺘـﻪ 




   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   





































ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد  ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ ﻧﺪارد.( 41،31ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ) در
در آن  ﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳـﯽ ﻋﻠـﻞ ﺣﺎدﺛﻪ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬ
ب آﮔﺰارﺷﺎت اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن اﮐﺜـﺮا ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ 
 ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﻣﻌﺎﺑﺮ و ﻣﻨﺎزل در ﻫﻨﮕـﺎم ﺑﺎرﻧـﺪﮔﯽ ﺣﺘـﯽ ﺑـﺎ 
زﯾـﺎد  ﺷﺪ. و اﯾـﻦ دﻟﯿـﻞ ﺑﺎ ﻣﯽش ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪك ﻣﻘﺪار ﺑﺎر
 ﻧﺸـﺎﻧﯽ آﺗـﺶ دث ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺑـﻪ ﺳـﺎزﻣﺎن اﺑﻮدن ﺣﻮ
ﺼـﻞ ﺑﺎﯾـﺪ آﻣـﺎدﮔﯽ ﻓدر اﯾـﻦ  ﻣﺄﻣﻮراناﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ 
اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺒﻠﯽ اﻧﺠـﺎم  ﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﺑﯿﺸﺘ
( ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ دارد وﻟﯽ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ 7در ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ) ﮔﺮﻓﺘﻪ
( ﻣﺘﻔﺎوت اﺳـﺖ و در ﺷـﻬﺮ ﺗﻬـﺮان ﺑﯿﺸـﺘﺮ 41)ﺗﻬﺮان 
و در ﺷـﻬﺮ ﺑﯿﺮﺟﻨـﺪ  ﺣﻮادث ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن 
 اﺳـﺖ. ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺣﻮادث در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﮔﺰارش ﺷـﺪه 
ﺪان در اﯾـﻦ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﻗﻠﯿﻤﯽ ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ﺑﻪ زاﻫ
  ﺧﺼﻮص ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﻣﻞ اﺳﺖ.
ﻣـﺎر ﺣـﻮادث ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ آدر اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑﯿﺸـﺘﺮﯾﻦ 
اردﯾﺒﻬﺸـ ــﺖ و اﺳـ ــﻔﻨﺪ و ، ي ﻓـ ــﺮوردﯾﻦﻫـ ــﺎ ﻣـ ــﺎه
رﺳـﺪ ﻣـﯽ ﺷﺪ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﻣﯽﺗﺮﯾﻦ در ﻣﺎه ﺑﻬﻤﻦ  ﺣﺎدﺛﻪ ﮐﻢ
ﻋﻠﺖ ازدﯾﺎد ﺣﻮادث در ﻓﺮوردﯾﻦ ﺑﺎرﻧـﺪﮔﯽ ﻓﺼـﻠﯽ و 
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﻻﺑﻮدن ﺗﻌﺪاد ﺣﻮادث راﻧﻨـﺪﮔﯽ ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ 
ﺷـﺪ و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ در ﺑﺎﻣـﯽ ﺎﻓﺮت ﻣﺮدم ﻣﺴ ﺗﻌﻄﯿﻼت و
 ﻫـﺎ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﮐﻪ ﻓﺼﻞ اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﻣـﺪارس و داﻧﺸـﮕﺎه 
اﻗﻞ ﺣﻮادث ﻓﺮت را دارﯾﻢ ﺣﺪﺷﺪ و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﺎ ﻣﯽ
  ﻫﺴﺘﯿﻢ.را ﺷﺎﻫﺪ 
دوم ﺳـﺎﻋﺎت  ﮥدﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﮐﺜﺮ ﺣﻮادث در ﻧﯿﻤ ـ ﮥﻧﺘﯿﺠ
 81ﺗـﺎ  21ﺑﯿﻦ ﺳﺎﻋﺖ آن  ﺷﺒﺎﻧﻪ روز رخ داده ﮐﻪ ﭘﯿﮏ
ﺪ اﯾـﻦ ﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ ﻮاﻧ  ـﺗ ﻣﯽﺷﺪ. ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ ﻣﯽ
ﺑﻪ ﺑﻌﺪ زﻣﺎن ﺷﻠﻮﻏﯽ ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ  21ﺳﺎﻋﺖ 
 ةﺗﻌﻄﯿﻠـﯽ ﻣـﺪارس و ادارات و ﺳـﺎﻋﺎت اوج اﺳـﺘﻔﺎد
ﻣﺮدم از وﺳـﺎﯾﻂ ﻧﻘﻠﯿـﻪ و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣﻨـﺎﺑﻊ 
 ﺳﻮﺧﺘﯽ در ﻣﻨﺰل ﺑﻮده و اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ رﺧﺪاد ﺣﻮادث را
  ﺑﺎﻻ ﺑﺮده اﺳﺖ.
ي اﻋﻼم ﺷـﺪه ﻫﺎ ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﺰارش
آن  در اﮐﺜﺮ ﻣـﻮارد  ﺷﺪ وﺑﺎ ﻣﯽﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن از ﻧﻮع ﺣﺮﯾﻖ 
ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻮﺻـﯿﻪ  ﻫﺎ ﺳﻮزاﻧﺪن زﺑﺎﻟﻪ ﻋﻤﺪي و
ﻬـﺖ ﺟاز اﯾـﻦ  ﻧﺸـﺎﻧﯽ آﺗـﺶ ي ﻫـﺎ  نﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎ ﻣﯽ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮدﺷـﺎن را ﻣﺠﻬـﺰ ﮐﻨﻨـﺪ و ﮐﺎرﮐﻨـﺎن ﺧـﻮد را 
ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ آﻣﻮزش دﻫﻨـﺪ. ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ رﺧـﺪاد 
ي وﯾﻼﯾﯽ ﺑﯿﺸـﺘﺮ از آﭘﺎرﺗﻤـﺎن ﻫﺎ نﺳﺎﺧﺘﻤﺎ ﺣﻮادث در
ﻮاﻧـﺪ ﺑﺎﻓـﺖ ﺗ ﻣﯽﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ 
ي وﯾﻼﯾﯽ ﺑﺎﺷـﺪ. ﻫﺎ نﻗﺪﯾﻤﯽ و ﻓﺮﺳﻮده و اﮐﺜﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎ
ي وﯾﻼﯾـﯽ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻫـﺎ  نﺳﺎﺧﺘﻤﺎ ﻤﻮﻻًﻌاز ﻃﺮﻓﯽ ﻣ
ﺷﻮد، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ  ﻣﯽﺷﺨﺼﯽ و ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت ﮐﻤﺘﺮي ﺳﺎﺧﺘﻪ 
رﺳﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارﻫﺎي ﻻزم را ﮐﻤﺘﺮ رﻋﺎﯾـﺖ  ﻣﯽﺑﻪ ﻧﻈﺮ 
ﺷﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨـﻪ از ﻃـﺮف  ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺗﻮﺻﯿﻪ  ﯽﻣ
ﻣﺮﺑﻮﻃ ــﻪ  ﯾ ــﺎ ﺳ ــﺎﯾﺮ ادارات  ﻧﺸ ــﺎﻧﯽ آﺗ ــﺶﺳ ــﺎزﻣﺎن 
  ي ﻻزم داده ﺷﻮد.ﻫﺎ شآﻣﻮز
ي وﯾﻼﯾـﯽ ﻫـﺎ  ناﮔﺮﭼﻪ رﺧـﺪاد ﺣـﻮادث در ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎ 
ﺑﯿﺸﺘﺮ از آﭘﺎرﺗﻤﺎﻧﯽ ﺑﻮد، وﻟﯽ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﺴـﺎرت 
ي ﻫـﺎ  ني وﯾﻼﯾﯽ ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻫﺎ نﻣﺎﻟﯽ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎ
رﺳـﺪ ﻣﺸـﮑﻞ اﺻـﻠﯽ در ﻣـﯽ ﻮد. ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ آﭘﺎرﺗﻤﺎﻧﯽ ﺑ
ﻧﺒﻮد راه ﺧﺮوج اﺿﻄﺮاري و ﻓﺎﺻﻠﻪ زﯾﺎد ﺗﺎ  ﻫﺎ نآﭘﺎرﺗﻤﺎ
ﻫﺎي ﭘﯿﭽﯿـﺪه  درب ﺧﺮوﺟﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﻟﺒﺘﻪ وﺟﻮد ﺳﯿﺴﺘﻢ
اﯾﺠـﺎد ﺧﺴـﺎرت  ﻮاﻧﺪ دﻟﯿﻞﺗ ﻣﯽرﺳﺎﻧﯽ ﻧﺎاﯾﻤﻦ ﻧﯿﺰ  ﺑﺮق
ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎم  ﻫﺎ ندر اﯾﻦ ﻧﻮع از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺪ ﻧﻈﺎرت ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﺑﻪ اﯾﻤﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾ
ﺷﻮد و ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﺳـﺎﮐﻦ ﯾـﮏ آﭘﺎرﺗﻤـﺎن ﻫﻤﮕـﯽ در 
ﻣﻮرد اﯾﻤﻨﯽ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﺣـﻮادث آﻣـﻮزش ﺑﺒﯿﻨﻨـﺪ، 
زﯾﺮا ﮐﻪ ﺣﺎدﺛﻪ در ﯾـﮏ ﺧﺎﻧـﻪ و واﺣـﺪ در آﭘﺎرﺗﻤـﺎن، 
  (7) .دﻫﺪ ﻣﯽواﺣﺪﻫﺎي دﯾﮕﺮ را ﻧﯿﺰ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار 




   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   





































و ﻣـﺮگ در  ﺣﺎدﺛ ـﮥ ﺟـﺎﻧﯽدر اﯾ ـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ رﺧـﺪاد 
 از آﭘﺎرﺗﻤﺎﻧﯽ ﺑﻮد. اﮔﺮﭼـﻪ ي وﯾﻼﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﺎ نﺳﺎﺧﺘﻤﺎ
رﺳﺪ ﺑﺎﻓـﺖ  ﻣﯽدار ﻧﺒﻮد، وﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ  ﻣﻌﻨﺎاﯾﻦ اﺧﺘﻼف 
و  ﻓﺮﺳﻮده و ﻧﺒﻮد ﺣﺪاﻗﻞ اﻣﮑﺎﻧـﺎت ﻣﻨﺎﺳـﺐ در ﻣﺤـﻞ 
ﯾﯽ در ﺳـﻄﺢ ﭘـﺎﺋﯿﻦ ﺷـﻬﺮ ﻫـﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮدن ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺎﻧـﻪ 
در ﭼﻨـﯿﻦ  ﺣﺎدﺛﮥ ﺟـﺎﻧﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎﻻرﻓﺘﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﺮگ و 
ﺣﺎدﺛـﮥ ﻣـﺮگ و  اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻢ ﺑﻮدن ﺗﻌﺪاد ﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ.ﻫﺎ ﺧﺎﻧﻪ
از ﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ اﺧﺘﻼف ﺑﺎﺷﺪ. ﺗ ﻣﯽﻧﯿﺰ  ﺟﺎﻧﯽ
( 51ﻃﺮﻓـﯽ ﻃﺒـﻖ ﮔـﺰارش ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻗﺒﻠـﯽ در اﯾـﺮان )
از ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و اﯾﻤﻨـﯽ  ﻫﺎ درﺻﺪ ﺧﺎﻧﻪ 05ﺣﺪود 
ﺧﺴﺎرت ﺑﯿﺸﺘﺮ و  ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ  بﻣﻄﻠﻮ
در  ي اﯾﺮاﻧـﯽ ﺧﺼﻮﺻـﺎً ﻫـﺎ  ﺧﻄﺮ ﺑﺎﻻي ﺣﺎدﺛﻪ در ﺧﺎﻧﻪ
  ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽ اﺳﺖ.ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺤﺮوﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ زاﻫﺪان ﻗﺎﺑﻞ 
داري ﺑـﯿﻦ ﻧـﻮع ﺣﺎدﺛـﻪ و ﺷـﺮاﯾﻂ ﻣﻌﻨـﺎ اﮔﺮﭼﻪ ارﺗﺒﺎط 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ، اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻗﻠﯿﻢ ﺷﻬﺮ زاﻫﺪان  ﺟﻮي
ﺣﻮادث ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻫﻮاي ﺻﺎف و آﻓﺘﺎﺑﯽ اﺗﻔـﺎق اﻓﺘـﺎده 
ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ وﺿـﻌﯿﺖ آب و ﻫـﻮاﯾﯽ 
زاﻫﺪان اﺳﺖ ﮐﻪ در اﮐﺜﺮ اوﻗﺎت ﺳـﺎل آﻓﺘـﺎﺑﯽ اﺳـﺖ. 
ﻋﻤﺪه ﺣﻮادث در زﻣـﺎن ﺑﺎرﻧـﺪﮔﯽ از دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ  ﮥﻧﮑﺘ
ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﻣﻨـﺎزل و ﻣﻌـﺎﺑﺮ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻧﺎﺷـﯽ از  بآﻧﻮع 
ﺒﻮدن ﻣﻨﺎزل و ﻣﻌﺎﺑﺮ و آﻣـﺎدﮔﯽ ﮐـﻢ ﺑـﺮاي ﻧاﺳﺘﺎﻧﺪارد 
زﻣﺎن ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺷـﻬﺮداري ﺑﻬﺘـﺮ 
ﻮاﻧـﺪ وارد ﻋﻤـﻞ ﺷـﺪه و ﺑـﻪ ﺑﺎزﺳـﺎزي ﺗ ﻣﯽﺗﺮ ﻣﺆﺛﺮو 
  ﻣﻨﺎزل و ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻧﻈﺎرت ﮐﻨﺪ.
ﻮادث ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺣ
ﺣﻮادث ﻋﻤﺪي ﻣﺎﻧﻨﺪ درﮔﯿﺮي و ﻧﺰاع، ﺗﺼﺎدﻓﺎت اﻧﻮاع 
اﺣﺘﯿـﺎﻃﯽ و ﺑﺎزﯾﮕﻮﺷـﯽ اﻃﻔـﺎل  ﻧﻘﻠﯿﻪ و واژﮔﻮﻧﯽ و ﺑﯽ
درﺻ ــﺪ ﺣ ــﻮادث را ﺗﺸ ــﮑﯿﻞ  03ﺑ ــﻮد ﮐ ــﻪ ﺑ ــﯿﺶ از 
ﻗﺒﻠـﯽ اﻧﺠـﺎم ﮔﺮﻓﺘـﻪ در  ﮥاﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌ دادﻧﺪ. ﻣﯽ
از ﻧﻈﺮ ﺗﺼﺎدﻓﺎت وﺳﺎﯾﻞ  ( ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ ﻧﺪارد.41ﺗﻬﺮان )
ﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ داﻣﻦ ﮔﯿﺮ ﮐـﻞ ﮐﺸـﻮر ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺑ
ﻮان ﺗـ ﻣـﯽ، اﻣـﺎ از ﻧﻈـﺮ ﺣـﻮادث ﻋﻤـﺪي (1) اﺳـﺖ
ي ﻻزم ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺤﻼت را ﻫﺎ شآﻣﻮز
ﻮان ﺗ ـﻣـﯽ اﺟﺮا ﮐﺮد و در ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ ﺣـﻮادث اﻃﻔـﺎل 
ﻣﺎدران را در ﻣﻮرد اﺳﺘﺎﻧﺪردﻫﺎي ﻻزم ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي 
  از ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻮادﺛﯽ در ﻣﻨﺎزل آﻣﻮزش داد.
ﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﮐﺜﺮ ﻣﻮارد ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از رﺳﯿﺪن ﻃﺒﻖ ﻧﺘ
اﻗـﺪام ﺧﺎﺻـﯽ ﺻـﻮرت  ﻧﺸـﺎﻧﯽ  آﺗﺶﺳﺎزﻣﺎن  ﻣﺄﻣﻮران
درﺻﺪ ﻣﻮارد ﮐﻪ ﮐﭙﺴﻮل ﭘـﻮدر  8ﺑﯿﺶ از  ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ و در
 ﻣـﺄﻣﻮران و ﮔﺎز در ﻣﺤﻞ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮده ﻗﺒﻞ از رﺳـﯿﺪن 
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﯾﺎ ﻣـﺮدم ﺣﺮﯾـﻖ اﻃﻔـﺎء ﺷـﺪه 
ﺎن داد در اﺳﺖ. ﻧﮑﺘـﻪ دﯾﮕـﺮ اﯾﻨﮑـﻪ اﯾـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻧﺸ ـ
ﺣﺮﯾـﻖ  ياﻃﻔـﺎ  ﻣﻮاردي ﮐﻪ از وﺳﯿﻠﻪ اي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﭙﺴﻮل
 07در  ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ  ﮥاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و ﺗﻬﻮﯾ ـ بآﯾﺎ 
وﺟﻮد ﻧﺪاﺷـﺘﻪ و در ﻣـﻮاردي  درﺻﺪ ﻣﻮارد ﺧﺴﺎرات
درﺻـﺪ  06ﮐﻪ ﻫﯿﭻ اﻗﺪاﻣﯽ اﻧﺠـﺎم ﻧﺸـﺪه ﻧﺰدﯾـﮏ ﺑـﻪ 
ﻣﻮارد ﺣﻮادث ﺑﺎ ﺧﺴﺎرت ﻣـﺎﻟﯽ ﻫﻤـﺮاه ﺑـﻮده اﺳـﺖ. 
آﮔﺎﻫﺎﻧـﻪ و ﻣﻨﺎﺳـﺐ  مرﺳﺪ ﮐﻪ اﻗـﺪا  ﻣﯽﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ 
ﻣﺮدم و وﺟﻮد اﻣﮑﺎﻧﺎت اوﻟﯿﻪ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺮاي ﺑﺮﺧـﻮرد 
در ﮐـﺎﻫﺶ  ﻧﺸـﺎﻧﯽ  آﺗﺶ ﻣﺄﻣﻮرانﺑﺎ ﺣﻮادث ﺗﺎ رﺳﯿﺪن 
رﺳـﺪ ﮐـﻪ  ﻣﯽاﺳﺖ. ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﻪ ﻧﻈﺮ  ﻣﺆﺛﺮﺧﺴﺎرت 
 ي دﯾﮕﺮﻫﺎ نﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ارﮔﺎﺗ ﻣﯽ ﻧﺸﺎﻧﯽ آﺗﺶﺳﺎزﻣﺎن 
در ﻣﻮرد وﺳﺎﯾﻞ  ﻣﺮدم را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ آﻣﻮزش داده و
ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﺪارﻧﺪ آﮔﺎه ﮐﻨـﺪ.  اوﻟﯿﻪ ﺿﺮوري
درﺻـﺪ  2ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ در ﮐﻤﺘـﺮ از  ﺿﻤﻨﺎً
ﺣﻮادث وﺳﺎﯾﻞ اﯾﻤﻨﯽ در ﻣﺤﻞ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ 
رﺳﺪ اﯾﻦ آﻣـﺎر ﺑﺴـﯿﺎر ﮐﻤﺘـﺮ از ﺣـﺪ ﻣـﻮرد  ﻣﯽﺑﻪ ﻧﻈﺮ 
  اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺎﺷﺪ.
در ﻣـﻮاردي ﮐـﻪ اﻗـﺪاﻣﯽ اﻧﺠـﺎم اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد 
ﺎرت وارده زﯾـﺎد داري ﺧﺴ ـﻣﻌﻨـﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑـﻪ ﻃـﻮر 




   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   





































. اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺒﻠﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺗﻬﺮان اﺳﺖ
دﻫـﺪ ﮐـﻪ در  ﻣـﯽاﯾـﻦ ﻧﺸـﺎن  ﻧﯽ دارد.ا( ﻫﻤﺨـﻮ41)
ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﺣﺎدﺛﻪ ﺟﺪي اﺳﺖ ﻣﺮدم دﺳـﺖ ﺑـﻪ اﻗـﺪام 
رﺳﺪ در ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﻣـﺮدم دﺳـﺖ  ﻣﯽﻧﻨﺪ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ز ﻣﯽ
ﺑﺮﻧـﺪ  ﻤﯽﮐﺎري را ﭘﯿﺶ ﻧ ﺗﻨﻬﺎزﻧﻨﺪ، ﻧﻪ  ﻣﯽﺑﻪ اﻗﺪام اوﻟﯿﻪ 
دﭼـﺎر اﺧـﺘﻼل ﻧﯿـﺰ را ع روﻧﺪ اﻣﺪادرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻠﮑﻪ اوﺿﺎ
ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎ ﻤﯽاﯾﻦ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻧ اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻨﺪ. ﻣﯽ
ﺣﺎدﺛﻪ ﻫـﯿﭻ اﻗـﺪاي را اﻧﺠـﺎم ﻧﺪﻫﻨـﺪ، ﺑﻠﮑـﻪ در اﯾـﻦ 
را ﺑﺒﯿﻨﻨـﺪ و اﻗـﺪام  مي ﻻزﻫـﺎ  شﺧﺼﻮص ﺑﺎﯾﺪ آﻣـﻮز 
  ﺻﺤﯿﺢ را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.
، از ﮐﻞ ﺣﻮادث ﮔﺰارش ﺷﺪهاﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ 
ﺣﺎدﺛـﮥ درﺻـﺪ ﻣـﻮارد  71ﻣﺮگ و  درﺻﺪ ﻣﻮارد 4در 
درﺻـﺪ ﻣـﻮارد  45. از ﻃﺮﻓـﯽ در وﺟـﻮد دارد ﺟـﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﮐﻤﺘـﺮ از  ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﺎ ﺧﺴﺎرت ﻣﺎﻟﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ
  (41) اﺳﺖ.  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺒﻠﯽ در ﺗﻬﺮان
رﺳﺪ، ﺷـﺪت ﺣـﻮادث رخ داده در ﺗﻬـﺮان  ﻣﯽﺑﻪ ﻧﻈﺮ 
ﺑﯿﺸﺘﺮ از زاﻫﺪان اﺳﺖ و ﺣﺠـﻢ ﺑـﺎﻻي ﺗﺮاﻓﯿـﮏ ﮐـﺎر 
ﻣﺸﮑﻼت ﺑﯿﺸـﺘﺮي ﻣﻮاﺟـﻪ  اﻣﺪادرﺳﺎﻧﯽ در ﺗﻬﺮان را ﺑﺎ
ارﺗﺒـﺎط ﺣﺎﺿـﺮ  ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣـﺎل در ﻫﺮﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ. 
ﻧﻮع ﺣﺎدﺛﻪ و رﺧـﺪاد ﻣـﺮگ ﯾـﺎ رﺧـﺪاد  داري ﺑﯿﻦ ﻣﻌﻨﺎ
رﺳـﺪ ﻣـﯽ . ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﺖاوﺟﻮد ﻧﺪ ﺣﺎدﺛﮥ ﺟﺎﻧﯽ
ﺑﺮﺧـﻮرد  ﻧﺤﻮةﮐﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻬﻢ ﻧﻮع ﺣﺎدﺛﻪ ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﻠﮑﻪ 
اﻫﻤﯿـﺖ  ﺑﺎ ﺣﺎدﺛﻪ و ﻣﯿﺰان اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟـﻮد در ﻣﺤـﻞ 
  دارد.
داري ﺑـﯿﻦ وﺿـﻌﯿﺖ اﻗـﺪام  ﻣﻌﻨﺎﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ارﺗﺒﺎط  در اﯾﻦ
ﺟﺎﻧﯽ و ﻣﺮگ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷـﺪ و در  ﮥﺣﺎدﺛ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و
ﺟﺎﻧﯽ ﮐـﻢ  ﮥﻣﻮاردي ﮐﻪ اﻗﺪام اﻧﺠﺎم ﺷﺪه رﺧﺪاد ﺣﺎدﺛ
اﻗـﺪام ﻫﻨﮕـﺎم  ﻧﺤـﻮة ﻦ وﺿـﻌﯿﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾ ﺑﻮده اﺳﺖ.
 ﻣ ــﺄﻣﻮرانرﺧ ــﺪاد ﺣﺎدﺛ ــﻪ اﻫﻤﯿ ــﺖ دارد و ﺣ ــﺪاﻗﻞ 
 ﺒﯿﻨﻨـﺪ. ﺑ آﻣـﻮزش در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸـﺘﺮ  ﻧﺸﺎﻧﯽ آﺗﺶ
ﻣﺸـﮑﻠﯽ را ﺣـﻞ  ﻓﻘﻂدﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﻗﺪام ﻧﺎﺑﺠﺎ ﻧﻪ  ﮥﻧﮑﺘ
 ﻧﺸـﺎﻧﯽ  آﺗﺶ ﻣﺄﻣﻮرانﺑﻠﮑﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮاي  ،ﮐﻨﺪ ﻤﯽﻧ
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻈـﺮ ﺑـﻪ وﻇـﺎﯾﻒ  .ﻧﯿـﺰ ﻣﺸـﮑﻞ اﯾﺠـﺎد ﮐﻨـﺪ 
و آﻣـﻮزش و  ي دﯾﮕﺮ ﻧﻈﯿـﺮ ﺻـﺪا و ﺳـﯿﻤﺎ ﻫﺎ نﺳﺎزﻣﺎ
ﭘﺮورش، ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ اﻣـﺮ آﻣـﻮزش ﻋﻤـﻮﻣﯽ در ﻫﻨﮕـﺎم 
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ  ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﯽاﻣﺪاد، ﺗﺎ ﺣﺪودي  ﻧﺤﻮةﺣﺎدﺛﻪ و 
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺆﺛﺮﺣﻮادث و ﺗﺴﻬﯿﻞ در اﻣﺮ اﻣﺪادرﺳﺎﻧﯽ 
ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿـﺖ ﺷـﻬﺮي  05ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﺮاي ﻫﺮ 
( 11) .در ﺣﺎﻟ ــﺖ ﻋ ــﺎدي ﯾ ــﮏ اﯾﺴ ــﺘﮕﺎه ﻻزم اﺳ ــﺖ 
ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ روﻧـﺪ اﻓﺰاﯾﺸـﯽ ﺣـﻮادث ﮐـﻪ ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺷـﻬﺮ و اﻓـﺰاﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿـﺖ  ﻣﯽ
 ﻫﺎ هﺴﺘﺮش ﺷﺒﮑﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎﺑﻪ ﮔ ﺗﻮﺟﻪﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ 
ﺑـﻪ  آﻧﻬـﺎ  زاﻫـﺪان و ﺗﺠﻬﯿـﺰ  در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺷـﻬﺮ 
وﺳـﺎﯾﻞ ﭘﯿﺸـﺮﻓﺘﻪ اﻣﺪادرﺳـﺎﻧﯽ و ﻫﻤﭽﻨ ـﯿﻦ اﻓ ـﺰاﯾﺶ 
ﻧﻤﺎﯾـﺪ.ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  ﻣﯽﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺎﻫﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﺿﺮوري 
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮاﻧـﻊ و ﻣﺸـﮑﻼت اﻣﺪادرﺳـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﺑﯿﺸـﺘﺮ 
ﮐﻤﺒـﻮد ﺗﺠﻬﯿـﺰات  ﺗﺮاﻓﯿـﮏ ﺷـﻬﺮ،  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ
ﻌـﺎﺑﺮ ﺗﻨـﮓ در ﺑﺴـﯿﺎري از داﺷﺘﻦ ﻣ ﮐﺎﻓﯽ و ﻣﻨﺎﺳﺐ و
ﻮاﻧـﺪ ﺗـﺎ ﺣـﺪود ﻗﺎﺑـﻞ ﺗـﻮﺟﻬﯽ اﻣـﺮ ﺗ ﻣﯽﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮ 
 اﻣﺪادرﺳﺎﻧﯽ را ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮐﻨﺪ و زﻣﺎن رﺳـﯿﺪن ﻧﯿﺮوﻫـﺎي 
ز آﻧﺠـﺎ ﮐـﻪ ا را ﮐـﺎﻫﺶ دﻫـﺪ. ﻧﺸـﺎﻧﯽ آﺗـﺶاﻣـﺪادﮔﺮ 
( ﻣﯿـﺰان اﮔـﺎﻫﯽ اﻣـﺪادﮔﺮان را در 61) ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﯽ
ﻫـﺎي اﻣـﺪادي ﺧﯿﻠـﯽ ﻣﻄﻠـﻮب ﮔـﺰارش  ﻣﻮرد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻦ آﻣﻮزش و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮕـﺮش ﻣـﺪادﮔﺮان ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾ .اﻧﺪ ﻧﮑﺮده
ﮐـﺎﻫﺶ ﻋﻮاﻗـﺐ ﺣـﻮادث ﮐﺎرﺳـﺎز ﺧﻮاﻫـﺪ  ﺑﺮايﻧﯿﺰ 
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻮد.
ﻗﺒﻠﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿـﺮ ﻣﺤـﺪود ﺑـﻮد، ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ 
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻗﺒﻠـﯽ  ﮥاﻣﮑﺎن ﻣﻘﺎﯾﺴ
 اﻧـﺪ. دﺳﺖ آﻣﺪه ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺷـﺪه ﻪ ﮐﻢ ﺑﻮد و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑ
ﺗﺄﯾﯿﺪ ( 71ﺑﻼﯾﺎ و ﺣﻮادث ) از اﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ رﺳﺎﻧﻪ در




   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   





































ﻣﺮدم از ﻃﺮﯾـﻖ رﺳـﺎﻧﻪ و  شﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آﻣﻮز
و ﻫـﺎ  ناﻧﺠﺎم ﻣﺎﻧﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ در ﻣـﺪارس، ﺳـﺎزﻣﺎ 
ادرات، ﺿﻤﻦ اﻓﺰاﯾﺶ آﻣﺎدﮔﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣـﻮادث، در 
ﺗﻮاﻧـﺪ ﻧﻘـﺶ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﻮادث و ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻮاﻗـﺐ ﻣـﯽ 
ﯽ آﻣﻮزﺷ ـي ﻫﺎ ﻪ ﺑﺴﺘﻪاراﺋاز ﻃﺮﻓﯽ  ي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﺆﺛﺮ
ﯽ در ﻣﻮرد رﺳﺎﻧ و ﭘﺮورش، اﻃﻼع آﻣﻮزشﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري 
ﺣﺎدﺛﻪ در زﻣـﺎن ﺣﺎدﺛـﻪ ﻧﯿـﺰ در ي ﭘﺮﻫﺎ نو ﻣﮑﺎ ﻫﺎ نزﻣﺎ
  ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻮارض اﻫﻤﯿﺖ دارد.
ﺸﺎﻧﯽ و ﻧ آﺗﺶي ﻫﺎ ﺘﮕﺎهاﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد اﯾﺴﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ 
 ﺑﺮايﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺎﻻ  ﯾﮑﯽ از راﻫﮑﺎرﻫﺎي ،اﻣﺪاد ﻧﺠﺎت
از آﻧﺠﺎ ﮐـﻪ  ﮔﺮدد. ﻣﯽﮐﺎﻫﺶ ﻋﻮاﻗﺐ ﺣﻮادث ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد 
، ﭘﯿـﮏ ﻧﯿـﮏ ، ﺣﻮادث ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ اﺳـﺘﻔﺎده از ﮐﭙﺴـﻮل 
ﺷﻠﻨﮓ و رﮔﻼﺗﻮر درﺻﺪ ﺑـﺎﻻﯾﯽ از ﺣـﻮادث ﺷـﻬﺮي 
اﺟـﺮا و ﺗﮑﻤﯿـﻞ ﻮد، ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷ ـﻣـﯽ زاﻫﺪان را ﺑﺎﻋﺚ 
ﻣﺮدم در ﻣﻮرد  آﻣﻮزشو  ي ﮔﺎزرﺳﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮيﻫﺎ ﻃﺮح
در ﭘﯿﺸـﮕﯿﺮي و اﺳﺘﻔﺎده ﺻﺤﯿﺢ از اﯾﻦ وﺳـﺎﯾﻞ  ﻧﺤﻮة
ﺑﺮﮔـﺰاري  اﺳـﺖ. ﻣـﺆﺛﺮﮐـﺎﻫﺶ ﻋـﻮارض ﺣـﻮادث 
ﻣـﺎدﮔﯽ و آﺑﺎﻻﺑﺮدن  ﺑﺮايﯽ ﺣﻮادث آﻣﻮزﺷﻣﺎﻧﻮرﻫﺎي 
 و ﻧﺸﺎﻧﯽ آﺗﺶي ﻫﺎ ﺎهﮕدر اﯾﺴﺘ ﺳﻄﺢ ﮐﯿﻔﯽ اﻣﺪادرﺳﺎﻧﯽ
اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت زاﻫﺪان و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣـﺎﻧﻮر ﻣـﺪارس در 
ﯽ ﺗﺸـﻮﯾﻘﯽ آﻣﻮزﺷي ﻫﺎ ﻃﺮح و اﺟﺮاي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﮐﻨﺘـﺮل  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﻤـﻮم ﺑـﻪ ﻋﻼﯾـﻢ ﺧﻄـﺮ و  ﺑﺮاي
ﺳ ــﻄﺢ ﻓﺮﻫﻨ ــﮓ راﻧﻨ ــﺪﮔﯽ ﺑﺮدن ﺑ ــﺎﻻ ﺑ ــﺮايﺗﺮاﻓﯿ ــﮏ 
از دﯾﮕـﺮ راﻫﮑﺎرﻫـﺎي ﮐـﺎﻫﺶ  وﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﺣﻮادث





در ﺣﻮادث ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺑﻪ  ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﻮع ﺣﺎدﺛﻪ و رﺧﺪاد ﻣﺮگ ﺣﺎدﺛﮥ ﺟﺎﻧﯽرﺧﺪاد  ﯽﻓﺮاواﻧ ﻊﯾﺗﻮز :1 ﺷﻤﺎرة ﺟﺪول
 زاﻫﺪان ﻧﺸﺎﻧﯽ آﺗﺶﺳﺎزﻣﺎن 
 ﺟﻤﻊ
  رﺧﺪاد ﻣﺮگ ﺣﺎدﺛﮥ ﺟﺎﻧﯽرﺧﺪاد 
 ﻧﻮع ﺣﺎدﺛﻪ
 ﺑﻠﯽ ﺧﯿﺮ ﺑﻠﯽ ﺧﯿﺮ
 )%(N   ﺣﺮﯾﻖ  8(3/3) 232( 69/7) 04( 61/7)  002( 38/3) 042(001)
 )%(N ﻏﯿﺮﺣﺮﯾﻖ 7(5/3) 621(49/7)  32(61/3) 011(28/7) 331(001)
 )%(N  ﺟﻤﻊ 51(4) 853(69) 36(61/9) 013(38/1) 373(001)
 P  =P 0/32 =P 0/34  
 
 ﻧﻮع را ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺧﺪاد ﻣﺮگ و وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺴﺎرت ﻣﺎﻟﯽ واردهﺟﺎﻧﯽ، ر ﮥرﺧﺪاد ﺣﺎدﺛﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ  :2 ﺟﺪول ﺷﻤﺎرة
  زاﻫﺪان ﻧﺸﺎﻧﯽ آﺗﺶﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﺣﻮادث ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن 
 ﺟﻤﻊ
  ﺧﺴﺎرات ﻣﺎﻟﯽ  رﺧﺪاد ﻣﺮگ ﺣﺎدﺛﮥ ﺟﺎﻧﯽرﺧﺪاد 
  ﻧﻮع ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
 ﺑﻠﯽ ﺧﯿﺮ ﺑﻠﯽ ﺧﯿﺮ ﺑﻠﯽ ﺧﯿﺮ
 )%(N   ﯾﯽوﯾﻼ  76(05/8) 56(94/2)  3(2/3) 921( 79/7) 32( 71/4)  901( 28/6) 231(001)
 )%(N  آﭘﺎرﺗﻤﺎﻧﯽ  42(03/8) 45(96/2) 1(1/3) 77(89/7)  01(21/8) 86(78/2) 87(001)
 )%(N    ﺟﻤﻊ  19(34/3) 911(65/7) 4(1/9) 602(89/1) 33(51/7) 771( 48/3) 012(001)
  P =P 0/720  =P 0/32 =P 0/34 
 
  




   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   





































لوﺪﺟ ةرﺎﻤﺷ 3 :  ﯽﻧاواﺮﻓ ﻊﯾزﻮﺗ داﺪﺧرﯽﻧﺎﺟ ﮥﺛدﺎﺣ و گﺮﻣ داﺪﺧر ،هدراو ﯽﻟﺎﻣ ترﺎﺴﺧ ﺖﯿﻌﺿو ﺐﺴﺣ ﺮﺑ ار  ﺖﯿﻌﺿو
 نﺎﻣزﺎﺳ ﻪﺑ هﺪﺷ شراﺰﮔ ثداﻮﺣ رد ﻪﯿﻟوا ماﺪﻗاﺶﺗآ ﯽﻧﺎﺸﻧ ناﺪﻫاز 
 
 داﺪﺧرﯽﻧﺎﺟ ﮥﺛدﺎﺣ گﺮﻣ داﺪﺧر  ﯽﻟﺎﻣ تارﺎﺴﺧ  
ماﺪﻗا مﺎﺠﻧا  
ﺮﯿﺧ ﯽﻠﺑ ﺮﯿﺧ ﯽﻠﺑ ﺮﯿﺧ ﯽﻠﺑ 
)100(285 )87 (248  )13 (37  )2/97 (277 )8/2(8  )4/40(115 )6/59(170  ﯽﻠﺑ N(%) 
)100(88 )5/70(62 )5/29(26  )92(81 )8(7 )1/34(30 )9/65(58   ﺮﯿﺧN(%)  
)100(373 )1/83( 310 )9/16(63 )96(358 )4(15 )6/53(200 )4/46(173   ﻊﻤﺟN(%) 
 43/0 P= 23/0 P=  027/0 P=  P  
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Abstract 
Background: Each year, urban accidents cause thousands of deaths physical and 
mental and financial losses in the world. Therefore, the study of pattern and 
conditions of accidents are very important in various aspects.  The paper aims to 
assess the epidemiologic pattern of accidents reported to the Firefighting and Safety 
Services Organization in Zahedan. 
Method: In this retrospective and descriptive-analytical study, 373 accidents reported 
to Firefighting and Safety Services Organization in Zahedan from 2011 to 2013 was 
assessed and analyzed based on available data using Chi-square, Fisher Exact Tests 
and SPSS.16. (p=0.05) 
Results: In this study, 29.2 percent of accident reported in the spring season, 64% 
were fire accident, 35.4% were happened in house buildings and 52.8% in residential 
places. Most of the accidents include deliberately and violence (13.1%), traffic 
accidents (10.17%) and electrical accidents (9.1%). The mortality and injury were 
reported in 4% and 17% of accidents, respectively. There was not statistically 
significant relationship between mortality and injury with type of the accident and 
type of the building that accident happened in it (P>0.5). However, there was 
statistically a significant relationship between type of the building that accident 
happened in it and economic burden (P=0.032) and between rapid action and injury 
occurrence. (P=0.021) 
Conclusion: According to the result, major accident were fire accident, therefore fire 
organizations need to equip their fire extinguishing systems and implement staffs 
education systems more and more in this field. As the number of houses building 
accident is more than apartments, so reconstruction old buildings and education about 
safety with priority of old building is too important. It seems that in some cases 
people who have done primary action may cause some problems to distinguishers.  
Therefore, they must have trained necessary educations and correct action. It sound 
that type of accident is not main issue, rather thought and interpose with accident and 
the rate of facilities must be in priority. 
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